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EUROSTAT's annual publication "DEMOGRAPHIC STATISTICS" contains detailed 
figurep of the population by sex and age groups, births, deaths, migration, 
marriages, divorces, expectation of life, etc. up to 1984, for the individual 
Member States as well as for the Community as a whole. 
1984 data for the principal demographic series are available for most countries 
and are given in the table hereafter. Countries have indicated that, for the most 
part, the 1984 date are provisional. 
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1 D 1985 
UPDATING OF PRINCIPAL DEMOGRAPHIC SERIES 
D F I NL B L UK IRL DK GR EUR 10 
AB~$01tJTE VALUES ( THOUSANDS) 
TOTAL POPULATION ~ 1983 61 423 54 728 56 836 14 367 9 856 366 56 377 3 508 5 114 9 847 272 422 
annual average or T 1984 61 175 54 947 57 005 14 424 9 855 366 56 488 3 535 5 112 9 896 272 803 
mid year M 1984 29 241 26 803 27 708 7 137 4 811 178 27 500 1 775 2 518 
1984 31 934 28 144 29 297 7 287 5 045 188 28 988 1 760 2 594 
TO'fAL POPU~ATION T 1984 61 307 54 830 56 929 14 395 9 853 366 56 450 3 528 5 112 9 872 272 642 
at 1 January - 1985 61 049 55 069 57 080 14 454 9 858 366 56 580 5 111 9 920 
LIVE BIRTHS 1983 594,2 748,5 600,2 170,2 117,4 4,185 721,4 66,8 50,8 132,6 3 206,3 
1984 584,2 760,5 586,0 174,4 116,6 4,192 729,6 64,2 51,8 125,5 3 197,0 
MARRIAGES 1983 370,0 300,5 300,9 78,5 59,6 1,982 389,3 19,2 27,1 71,1 1 618,2 
1984 364,1 281,0 298,0 81,7 58,9 1,970 395,8 18,4 28,6 57,7 1 586,2 
DEATHS 1983 718,3 559,6 561,2 117,8 114,8 4,129 659,1 32,7 57,2 90,6 2 915,4 
1984 696,1 540,6 531,9 119,8 113,6 4,072 645,0 32,2 57,1 88,3 2 828,7 
DEATHS AT AGES UNDER - ":'EAR 1983 6 099 6 830 7 439 1 432 1 319 47 7 356 655 393 1 932 33 502 
(absolute values) 1984 5 633 6 250 6 822 1 452 1 236 49 6 999 651 406 1 801 31 299 
~ 
LIVE BIRTHS PER 1983 9,7 13,7 10,6 11,8 11,9 11,4 12,8 19,0 9,9 13,5 11,8 
1000 POPULATION 1984 9,5 13,8 10,3 12,1 -11,8 11,5 12,9 18,2 10,1 12,7 11,7 
MARRIAGES PER 1983 6,0 5,5 5,3 5,5 6,0 5,4 6,9 5,5 5,3 6,9 5,9 
1000 POPULATION 1984 5,9 5,1 5,2 5,7 6,0 5,4 7,0 5,2 5,6 5,8 5,8 
DEATHS PER 1983 11,7 10,2 9,9 8,2 11,6 11,3 11,7 9,3 11,2 9,2 10,7 
1000 POPULATION 1984 11,3 9,8 9,3 8,3 11,5 11,1 1'1,4 9,1 11,2 8,9 10,4 
DEATHS UNDER 1 YEAR 1983 io,2 8,9 12,4 8,4 11,2 11,1 10,2 9,8 7,7 14,6 10,4 /' 
PER 1000 LIVE BIRTHS 1984 9,6 8,2 11,6 8,3 10,6 11,7 9,6 10,1 7,8 14,3 9,8 
